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Los centros de acopio de leche se han convertido en una estrategia para minimizar la 
informalidad y generar una mejor productividad al reunir una cantidad de producto refrigerado. 
Estos lugares tienen una gran retribución en el pago de la leche, lo cual instaura una buena 
rentabilidad a los pequeños productores. Al hacer parte de este acopio, el valor del litro de leche 
al productor va a aumentar y se pagará a un precio justo. Todas las partes involucradas se 
benefician, con el fin ser competitivos en cantidad y calidad en el mercado, dado que esta es una 
de las grandes problemáticas que se evidencian en el sector.  
No solo pretende implementar este lugar en pro de garantizar la estabilidad económica de 
los pequeños productores, sino también cumplir con los estándares de calidad de la leche a través 
de las Buenas Prácticas Ganaderas (BPG).  
La metodología utilizada para el desarrollo del proyecto está basado en los lineamientos 
de los estudios de pre factibilidad los cuales incluyen el desarrollo de los estudios técnicos, 
mercadeo, administrativos y legales, así como el análisis de los impactos sociales y ambientales 
para determinar la posibilidad de llevar a cabo un proyecto de inversión. 
Es un estudio de tipo descriptivo mixto al combinar métodos cualitativos y cuantitativos. Este 
documento tiene como objetivo determinar la viabilidad de la implementación de un centro de 
acopio de leche en el municipio de Cogua y, asimismo, generar alianza con los productores del 












El siguiente documento presenta el análisis de una propuesta de factibilidad de un 
proyecto (centro de acopio de leche). El punto de partida de este es de interés social, el cual 
busca ayudar a los pequeños productores del municipio de Cogua al mejorar sus ingresos y 
calidad de vida. Todo esto radica en que se les pagará el litro de leche a un precio justo. A partir 
del proyecto se busca intervenir de forma positiva a una comunidad que se ha visto afectada por 
el precio de la leche, puesto que muchos de ellos han quebrado o tenido que cambiar de sistemas 
productivos por la mala remuneración económica de este producto. Con el paso de los años se ha 
visto la necesidad de formalizar y organizar todas las partes en el sector lácteo. Lo anterior se 
logra mediante la conformación de centros de acopio, con el fin de mejorar la logística de 
recolección y repartición del producto de manera justa y equitativa. Según Asoleche (s.f.), a lo 
largo del tiempo la creación de centros de acopio en Colombia ha crecido de manera gradual, 
tanto así que entre los años 2011 y 2015 el nivel de acopio de leche creció en un 4,4 % anual.  
En los últimos cinco años Antioquia y Cundinamarca han sido los departamentos con 
mayor producción de leche en el país (Asoleche, s.f.). Esta realidad resalta la necesidad de seguir 
en la construcción de un ambiente de equidad y formalización en el sector. Lo anterior, debido a 
que esto también se concibe como una oportunidad de mercado.  
Uno de los objetivos esenciales de este documento es demostrar el impacto social 
positivo que se intenta alcanzar mediante este proyecto. Igualmente, la idea es describir en 
detalle la forma mediante la cual contribuye el proyecto con el mejoramiento progresivo de la 





Cogua, municipio ubicado en el departamento de Cundinamarca, es el lugar escogido, 
debido a que es una zona catalogada como agropecuaria y eje central de muchas empresas 
lácteas, como lo son: Alpina, Algarra, Recreo, Bonest, La gran vía. Esto da un plus para el centro 
de acopio, puesto que sería una herramienta o un medio que minimizaría el costo del proceso de 
recolección de leche para las grandes compañías. Llegado a este, es justo decir que el proceso de 
recoger la leche es costo y, por esta razón, en diversas ocasiones se vulnera o no se valora de 
manera adecuada el trabajo de los productores al no pagar el precio justo por cada litro de leche.  
En aras de subsanar esa problemática, el centro de acopio funcionaría como un eje 
principal y, a su vez, como un instrumento logístico de recolección que entraría en relación 
directa con los pequeños productores y pagaría el precio justo y digno del producto. Igualmente, 
también funcionaría como un mecanismo logístico de distribución para las grandes empresas. Sin 
duda, no solo se genera un ambiente de equidad, sino que, asimismo, permite instaurar contratos 
de exclusividad, en el que se aseguren los compradores fijos, el precio justo y la compra de la 
leche producida por los campesinos del municipio. 
El objetivo de este documento es “demostrar la factibilidad de implementar un centro de 
acopio de leche” (Almonacid y Rodríguez, 2010, p. 16) ubicado en el municipio de Cogua. Al 
ser esta zona un eje central entre las empresas de lácteos tiene un beneficio, el cual se 
fundamenta en mejorar y minimizar los costos de rodamiento a las empresas lecheras. No se 
puede ignorar que este es un factor que hace que el costo de la leche sea elevado. Ante esta 
problemática, se adoptó un enfoque de proyecto que fue postulado por el Gobierno colombiano, 
en el que se evidenció que el problema puede solucionarse con la construcción y dotación de un 





con la implementación de las tareas de formulación y diseño, en el que se generen ahorro en 
costos y tiempo mediante la definición y desarrollo de los aspectos técnicos. 
La oportunidad de negocio del centro de acopio de leche consiste en disminuir los costos 
de rodamiento por parte de las empresas del sector lácteo. Lo ideal es que la recolección de la 
leche solo vaya a un solo sitio, dado que ahorraría el recorrido que se hace usualmente para 
alcanzar el número de litros acopiados.  
 
Figura 1. Finca Nukuma 













Figura 2. Finca Nukuma 















2 Descripción del problema 
Desde que se implementó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos 
y‒específicamente durante los últimos diez años‒ el Gobierno no ha tenido voluntad para 
resolver los problemas estructurales que afectan a quienes viven de este sistema productivo. 
No es un secreto que la leche se ha convertido en un producto fundamental de la canasta 
familiar en Colombia. Ahí radica la importancia de erradicar la informalidad y los 
intermediarios, puesto que afectan a los pequeños y medianos productores. Estos se quedan con 
todas las ganancias y se aprovechan de los campesinos al pagar el litro a precios muy bajos. 
Estos circunstancias han provocado que la producción disminuya y aumente la 
informalidad, puesto que no es una producción rentable para los pequeños productores. Esto ha 
llevado a que se produzcan importaciones, las cuales no son una buena estrategia, dado que 
afectan al campesino directamente. Según Alfonso (2017), una de las grandes problemáticas es:  
La caída en el pago por litro de leche al productor lo cual ha generado malestar. Gremios 
como Analac, han recibido toda suerte de comunicados por parte de los lecheros, donde 
estos han manifestado que les han bajado el precio de la leche o que sencillamente las 
procesadoras ya no les están comprando el producto. (párr. 2) 
Otra de las principales problemáticas evidenciada en los últimos años es la alta 
producción de leche en la temporada de invierno y los bajos precios que esto conlleva. “Jorge 
Andrés Martínez, presidente de Asoleche, aseguró que hay una situación de excedentes de 
producción por las lluvias [lo que afectaría el acopio del productor, en tanto que] “las 
procesadoras pueden comprar tanta leche como puedan almacenarla” (Alfonso, 2017, párr. 3). 
Sumado a esto, los altos precios arancelarios no se pueden ignorar, puesto que son otra 





Estefan (2017), gerente de Analac, explicó que el tema del excedente responde a que los 
contingentes arancelarios del TLC con la Unión Europea y Estados Unidos ya se agotaron 
y las industrias ya tienen suficiente stock de leche en polvo almacenado. Según el líder 
gremial tanto la sobreoferta colombiana, como la entrada masiva de leche en polvo, que 
es utilizada para reconvertirla en leche líquida con niveles más bajos de grasa, serían las 
causantes de las pérdidas económicas de muchos lecheros del país. (párrs. 5-6) 
Para González, gerente de Colanta, como se citó en Alfonso (2017), señaló “que aunque 
esta sobreoferta de leche altera considerablemente el mercado de los lácteos, como ya lo habían 
alertado anteriormente, se pueden emprender algunas acciones por parte de la industria para 
disminuir el ingreso de leche importada” (párr. 7). 
 
Figura 3. Producción y acopio de leche en Colombia periodo 2015-2019 
Fuente: (Federación Colombiana de Ganaderos [Fedegan], 2019) 
Las cifras no mienten y, según varios informes, el acopio de leche en los últimos años es 





millones de litros con un acopio de 3.170.  Para el año 2018 la producción fue “de 7257 millones 
de litros de los cuales se acopiaron 3427 millones de litros” (Fedegan, 2020, p. 3) de leche. 
Mirándolo así, esto es positivo para el proyecto, en tanto que se observó que, con el pasar 
reciente de los años, el nivel de acopio es constante y es bajo frente a la producción anual. Para 
CONtexto ganadero (2017), el sistema de lácteos está al frente de un gran reto:  
Actualmente el sector lechero del país está atravesando por una grave situación que deja 
mal parados a miles de productores debido a las importaciones de leche, las fluctuaciones 
del precio, el dominio de la industria, los altos precios de los insumos, entre otras.  
Según Lafaurie, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos, Fedegán, señaló 
que en el país se produce mucha leche pero hay poca capacidad de procesamiento. “En 
Colombia se producen al año más de 6400 millones de litros y la industria no tiene hoy 
instalado más allá de 3000 millones al año”.  
Agregó que esto significa que aun cuando se presente el más duro de los veranos, las 
empresas siempre tendrán donde captar leche. En segundo lugar precisó que hay muchos 
ganaderos, cerca de 350 mil dedicados a la leche, y solo 5 empresas procesan el 62 % de 
la leche, es decir, estás entidades tienen una clara posición dominante en el mercado.  
 Por otro lado comentó que el tercer punto, grave para un país como Colombia, tiene que 
ver con el consumo. 
“Aquí se consume leche, de manera aceptable, en los estratos 5 y 6, cerca de 189 
litros per cápita. Sin embargo, los sectores populares, en los que habitan cerca de 30 
millones de colombianos, tienen infraconsumos”. 
Comentó que la Organización Mundial de la Salud, OMS, precisa que un país tiene una 





 En ese sentido mencionó un ejemplo y dijo que en países como Francia el consumo está 
540 litros per cápita. En el caso de Colombia indicó que el consumo de los sectores populares en 
el país es de 37 litros per cápita. 
 “En los barrios marginales del país se consume gaseosa y agua pero no leche a pesar de 
que esta última es más barata porque a la industria no le interesa ese mercado, no ha logrado 
profundizar en los sectores populares en donde hay una inmensa oportunidad por los niveles tan 
bajos de consumo”, aseveró. 
Según Lafaurie, la cuarta problemática de la leche la sufren los colombianos en el bolsillo 
porque cada vez los costos de producción son más altos y precio de le leche pagado al 
productor tiende a ser más bajo con respecto la inflación de alimentos en Colombia. 
(CONtexto ganadero, 2017, párrs. 1-11) 
 
 
3 Análisis del sector lácteo 
Con el objetivo de entrar en detalle en el sector, es importante aclarar que algunas zonas 
del país sobresalen: 
Con una producción de más de 7 millones de litros diarios, las 4 zonas son consideradas 
las de mayor producción en materia de lechería especializada. Antioquia, Boyacá, 
Cundinamarca y Nariño, son las zonas del trópico alto donde más leche se produce. Este 
reconocimiento lo obtuvieron gracias a un trabajo que se viene haciendo desde hace 
varias décadas, lo que les ha permitido ser los estandartes de la lechería especializada del 





Si se examina lo mencionado hasta el momento, se puede concluir que “la industria del 
sector lácteo aporta 24,3 % del Producto Interno Bruto agropecuario” (Vega, 2018). Ahora bien, 
habría que reflexionar acerca de algunos cuestionamientos que permiten entender la importancia 
de esta industria en el territorio: 
¿Cuál es la situación de la industria láctea en el país? 
El sector lácteo está atravesando por un período de escasez de leche, debido, 
principalmente, al fenómeno del Niño que se está presentando en Colombia y el cual 
empezó a evidenciarse desde diciembre del año pasado, presentando disminuciones en el 
acopio y en los inventarios de la leche en polvo. Si comparamos el primer trimestre de 
2018 con el de 2019, la disminución ha sido de 9,5 %, lo que equivale a 77 millones de 
litros/año menos, es decir, 855 000 litros al día. (Polanco, 2020, párr. 3) 
¿Cómo está el consumo de lácteos en Colombia y cuál es la estrategia del gremio para 
aumentar el consumo per cápita?  
Actualmente, el consumo per cápita de Colombia se ha mantenido estable, alrededor de 
140 litros al año, valor que se encuentra por debajo de las recomendaciones de 
organismos como la FAO y OMS que estiman 170 litros al año. Adicionalmente, si se 
comparan con países desarrollados, su consumo está alrededor de 200 litros/per cápita 
anuales, como es el caso de la Unión Europea, Estados Unidos y Argentina. (párr. 6) 
¿Han sentido algún impacto con la creciente oferta y demanda de leches y productos 
derivados vegetales? 
Según estudios hechos por la industria es posible afirmar que las bebidas vegetales como 
las de almendra, soya y quinua, son productos que tienen alguna demanda en la clase alta 





consumiendo productos lácteos (leche y quesos frescos en su mayoría) debido a que son 
ricos en nutrientes, tienen buena asequibilidad y una tradición cultural de consumo. (párr. 
13) 
El mensaje desde Asoleche es invitar a los consumidores para que se enteren de la 
cantidad de beneficios y propiedades que tienen la leche y sus derivados en el desarrollo 
y crecimiento, especialmente en la niñez, así como su gran aporte de calcio y proteína que 
es irremplazable en muchos otros alimentos. (párr. 14) 
En cuanto al acopio de leche en el contexto colombiano, este es muy bajo. Para el 2018, 
el promedio solo fue de 3427 millones de litros acopiados y la producción de leche alcanzó 7250 
millones de litros (leche) producidos. Desde esta perspectiva, la instauración del proyecto podría 
ser un punto a favor, debido a que, al no haber un alto nivel de copio, esto da lugar a que sea un 
modelo de negocio rentable. 
A pesar del rango productivo, el nivel de acopio a nivel nacional y, sobre todo, en la zona 
de Cundinamarca es bajo. Esto hace que este proyecto entre a jugar un papel fundamental en el 
sector lácteo y en la industria lechera. Su ubicación geográfica lo hace obtener un beneficio, en 
tanto que es un punto estratégico para las principales empresas lecheras de la zona como lo son 
Alpina, La gran vía, Gloria, San Mateo, Recreo, Bonest, entre otras. 
Incluso, se convierte en un modelo de negocio rentable. En el municipio de Cogua, 
Cundinamarca, la informalidad y los intermediarios en la comercialización de la leche cruda son 
aspectos que afectan de forma directa a los pequeños y medianos productores. Esto ocasiona una 
rentabilidad muy baja y, en algunos casos, no llega ni a ser productiva la ardua labor que llevan a 
cabo los individuos que se dedican a esto. Además, no se puede ignorar que la producción de 





El municipio de Cogua tiene una ventaja competitiva, puesto que se posiciona como uno 
de los sistemas productivos líderes del país. Sumado a lo dicho, esta zona geográfica alberga una 
gran variedad de empresas procesadoras de este producto, lo cual lo convierte en un punto 










Figura 4. Leche de la Finca Nukuma 





3.1 Lista de precios  
Los precios de la leche del año 2021 son muy variables. Aunque son favorables para el 
sector, no lo son para el productor, puesto que el promedio de litro de leche oscila en $1000 
pesos. Ahora bien, lo idea es que se pague lo justo por la cantidad y la calidad de la leche y, a su 
vez, se fomente el desarrollo rural y el sistema de producción como una fuente de sustento 
viable. 
 
Figura 5. Promedio de precios año 2019 
Fuente: DANE 
Cogua tampoco es la excepción. En la Figura 5 se puede evidenciar la inestabilidad de los 
precios, la cual es designada según la cantidad de litros y la calidad de la leche. Sin embargo, si 
los niveles de informalidad son altos, el valor y el precio real de la leche nunca es el justo. Podría 



















Figura 6. Producción de leche en Colombia 
Fuente: Fedegan 
En la Figura 6 se deja entrever que el departamento de Antioquia es el mayor productor 
de leche a nivel nacional. En segundo lugar se encuentra el departamento de Cundinamarca, el 
cual es caracterizado como cuenca lechera. Otra oportunidad radica en que Ubaté, municipio de 
Cundinamarca, es conocido como capital lechera y Cogua está muy cerca de ese lugar. Sin duda, 





3.3 Pregunta problema  
¿Es factible crear un centro de acopio de leche cruda en el municipio de Cogua 
Cundinamarca para trabajar de manera colectiva con los 





4.1 Objetivo general 
Determinar la factibilidad de la creación de un centro de acopio de leche cruda en el 
municipio de Cogua Cundinamarca mediante estudios técnicos, organizacionales y legales, 
financieros y la evaluación de impactos sociales y ambientales para trabajar de manera colectiva 
con los productores de la región.  
4.2 Objetivos específicos  
 Desarrollar el estudio técnico para identificar los requerimientos en materia de 
infraestructura para el desarrollo del proyecto. 
 Definir y establecer los aspectos y requerimientos organizacionales y legales para el 
funcionamiento del proyecto.  
 Realizar la evaluación financiera que permita determinar la rentabilidad del proyecto.  
 Analizar los impactos sociales y ambientales del proyecto para lograr que el sistema 









Figura 7. Finca Nukuma 
Fuente: elaboración propia  
5 Justificación 
Este proyecto busca proponer una alternativa sostenible a pequeños productores que se 
han visto afectados directamente por los bajos costos en el precio del litro de la leche y los 
intermediarios. De modo que se pone en duda la rentabilidad de un sistema de producción, el 
cual se posiciona dentro de la canasta familiar. A partir del centro de acopio de leche, se pretende 
afianzar a los pequeños productores de leche y, a su vez, generar una sociedad equitativa en el 





Con esta medida, también se intenta fomentar el consumo del producto al cumplir con los 
estándares de calidad; así pues, la idea es que se entregue un litro de leche apto para el consumo 
sin ninguna complicación o amenaza. Otra de las ventajas radica en disminuir los niveles de 
informalidad de este producto con la buena gestión de este proyecto de impacto social. 
 
Figura 8. Ganado de la Finca Nukuma 
Fuente: elaboración propia   
6 Marco de referencia 
6.1 Antecedentes  
Antes de continuar con la explicación del proyecto, es fundamental conocer proyectos 
que se han realizado, en el que han existido ejemplos de asociatividad de pequeños productores y 
centros de acopio:  
Para cerca de 300 familias campesinas del sur del Meta, tener como socio comercial a La 





miembro de la Asociación campesina Asoproleche del Ariari, se muestra feliz por lo que 
les significa venderle a la industria láctea casi 5 mil litros de leche al día.  
[Agradecen] la capacitación que han recibido del SENA en cuanto a normas técnicas de 
ordeño, pastoreo y nutrición animal y transporte de la leche hasta el centro de acopio, de 
esta manera pueden tener las herramientas ideales para fortalecerse, crecer y hacer buenos 
negocios. "Somos 31 socios fundadores y tenemos 27 asociados y en este momento 
somos familias campesinas que trabajamos en un proceso en el que se involucra desde el 
más niño hasta el más anciano". (Redacción Llano 7 días, 2012, párr. 1-2) 
Estos testimonios refuerzan la importancia de formalizar esta industria y, asimismo, 
ponen en tela de juicio las alianzas estratégicas con grandes empresas comercializadoras que 
aseguren la compra diaria de litros de leche. 
 Estas familias campesinas entendieron que asociándose tienen más posibilidades de 
crecer y que el objetivo es desarrollar la economía a través del trabajo directo con las 
asociaciones y haciendo alianzas comerciales con la industria para que les compren sus 
productos.  
“Obed García, secretario de Agricultura del Meta, precisó que se están haciendo dos 
cosas: estimular las alianzas productivas y acabar con la intermediación para que el productor 
intente una negociación directa con los industriales”.  
“Eso trae sus ventajas porque hay más exigencia en la calidad, mejora la higiene, eleva la 
producción y obliga a crear los centros de acopio”, sostuvo el funcionario.  
Los lecheros, si lo desean, solo pagan el transporte hasta los centros de acopio, donde se 
les abre una cuenta que registra lo que están entregando y, semanal o mensualmente, les liquidan 





Según el Secretario de Agricultura del Meta, en los dos últimos años se ha invertido en 
ese proceso unos 1200 millones de pesos, “aunque no todo en modelo lechero, porque de las 11 
alianzas hay por lo menos cuatro que están en el proceso lechero”. (Redacción Llano 7 días, 
2012, párr. 5-8) 
Estos son algunos de los centros de acopios que están ubicados a nivel nacional con 
perspectivas de índole empresarial y de impacto social. Según los resultados obtenidos de la 
práctica, no solo se mejoró la rentabilidad del producto, sino que también se beneficiaron muchas 
familias que estaban reprimidas por los intermediarios. En este sentido, la creación de un centro 
de acopio no solo instaura beneficios propios, sino también colectivos. Pero, sin duda, el gran 
ganador es el fortalecimiento del sector lácteo. 
7 Marco teórico 
7.1 Estudio de factibilidad 
Este concepto permite orientar las decisiones en pro de la evaluación de algún proyecto. 
Para este caso en particular, el estudio de factibilidad se sitúa en las últimas fases de la etapa de 
formulación. Con la aplicación de esta estrategia, se busca medir el éxito o el fracaso que en la 
práctica esto traería; la idea es obtener un nivel menor de incertidumbre (Experto 
GestioPolis.com, 2001). Después de analizar los resultados, se decide sobre si se debe proceder 
con la implementación del plan. 
Tabla 1.  
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lechero Famileche en 





es amplio y permite 
contribuir el desarrollo. 
Esta tendrá como 
función principal la 
recolección y 
comercialización de la 
leche en un municipio 
de Herveo – Tolima” 
(Londoño y Corredor, 
2018, p. 1). 
Se puede evidenciar 
que este es un 
proyecto que busca un 
impacto social. Sin 
embargo, tiene 
falencias, en tanto 
que, al momento de la 
venta del producto 
acopiado, se tienen 
que someter a 
empresas que están 
ubicadas en 
Cundinamarca. Lo que 
podría provocar que 
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El principal objetivo de 
este centro de acopio es 
minimizar los costos de 
producción de materia 
prima. Este es un centro 
de acopio con fines 
propios de la empresa 
lácteos El Recreo.  
Este centro de acopio 
es un suministro de 
materia prima propio 
para esta 
organización. Con su 
ejecución, se 
minimizan costos de 
materia prima. No 
obstante, no es 
suficiente para la 

















acopio y calidad de 
la leche. 
 
“El proyecto consiste en 
fortalecer las 
asociaciones de los 
pequeños ganaderos a 
través del mejoramiento 
de la calidad de la leche 
y el montaje de los 




de los productores y 
modernizar la cadena 
láctea departamental” 
 
Este es un proyecto 
busca fortalecer la 
zona del Atlántico. 
Por esto mismo, 
intenta vincular a los 
pequeños productores 
y hace una evaluación 
en pro de mejorar la 





Fuente: elaboración propia 
En este punto del debate, es fundamental plantearse el siguiente cuestionamiento: ¿A qué 
conduce el estudio de factibilidad? A continuación se enlistan sus beneficios. 
a) Contribuye con la determinación del plan mediante el estudio de mercado, tamaño del 
proyecto, ubicación, y tecnología dispuesta para ello.  
b) Facilita el diseño de un modelo administrativo óptimo, con el fin de examinar cada fase 
del proyecto. 
c) Estimación de la cantidad de inversión requerida para el desarrollo del plan y sus costos 
de operación y ejecución. 
d) Facilita la identificación de fuentes de financiación y los compromisos participativos de 
cada socio dentro del plan. 
e) Permite acertar con la aplicación de parámetros fundamentales en pro de la evaluación 
financiera, los impactos sociales y ambientales. Se determina esto, para saber si es 
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Centro de acopio de 
leche Sopó. 
Tiene el objetivo de 
satisfacer parte de la 
demanda de leche de 
Alpina. 
Este centro de acopio 
tiene como fin un 
beneficio propio para 
la empresa, con el 
objetivo de reducir los 
costos de operación y 
















Fuente: (Experto GestioPolis.com, 2001) 
7.2 Impacto social y ambiental 
En primer lugar para Padilla, el impacto social alude a lo siguiente: 
El impacto social se entiende como los efectos en las personas y comunidades que 
ocurren como resultado de una acción, actividad, proyecto, programa o política. Una 
forma común de pensar sobre el impacto social es considerarlo como el cambio que 
ocurre para / a las personas como resultado de una acción o actividad. En este contexto, el 
impacto social tiene que ver con la contribución positiva que las organizaciones (públicas 
o privadas), pueden hacer a las comunidades locales en las que operan. (Esimpact, s.f, 
párrs. 1-3.) 
De forma similar, el impacto ambiental apunta a lo siguiente: 
Por impacto ambiental se entiende el efecto que produce una determinada acción humana 
sobre el medio ambiente en sus distintos aspectos. El concepto puede extenderse, con 
poca utilidad , a los efectos de un fenómeno natural catastrófico. Técnicamente, es la 





naturales. Las acciones humanas, motivadas por la consecución de diversos fines, 
provocan efectos colaterales sobre el medio natural o social. (Universidad de los Ángeles 
de Chimbote, s.f., p. 1) 
7.3 Evaluación financiera 
Este término alude al ejercicio teórico mediante el cual se pretende reconocer y establecer 
un panorama claro frente a los costos y beneficios del proyecto. Es decir, se valoran de forma 
económica cada una de las etapas y procesos asociados a la ejecución del proyecto. Incluso, 
ayuda a determinar alternativas de operación y financiación y, a partir de esto, se fija la más 
pertinente. Usualmente, la evaluación financiera se implementa en proyectos privados, en el que 
se examina la rentabilidad, el flujo de fondos, ingresos que se pueden producir. 
Tabla 3.  
Tipos de evaluación 
Tipos de evaluación Objetivos 
 
Financiera 
Maximización de ingresos individuales, 




Maximización del ingreso de la sociedad, y 
la eficiencia del crecimiento económico.  
Social Maximización del ingreso y mejoras en 
dicho ingreso.  
Fuente: (Universidad Eafit, s.f.) 
7.4 Criterios de evaluación financiera 
Como se mencionó, la evaluación facilita la comparación a través de diversos 
instrumentos acerca de si es atractivo el flujo de caja para el inversionista. Otra de las 





la inversión y, del mismo modo, se determina si es factible la rentabilidad deseada. Enseguida se 
describen tres métodos que se han fijado para el proyecto y para medir dichos criterios.  
a) Valor actual neto (VAN).  
Es muy común su uso, debido a que mide la cantidad resultante que queda después de la 
rentabilidad exigida o, incluso, en el caso de haber recuperado la inversión. En primera instancia, 
se calcula el valor actual de todos los futuros flujos de caja a partir del primer periodo de 
operación y se le resta la inversión total.  
Si el resultado iguala a la cifra cera, esto indica que el proyecto se ajustó a la tasa exacta 
requerida después de haber recuperado la inversión. En contraste, si lo obtenido es mayor a cero, 
aparece una sobretasa luego de haber recuperado la inversión. Si el resultado es negativo, se 
señala el monto faltante para completar la tasa después de la inversión del capital.  
Ecuación 1. Fórmula 
 
  
b) Tasa interna de retorno (TIR). 
Este concepto mide la rentabilidad del proyecto en forma de porcentaje. La VAN expresa 
un resultado en cifras que puede ser mayor al porcentaje requerido en la TIR. En suma, esto 
significa que al proyecto se le puede exigir una tasa más alta siempre que se considere que el 
máximo exigible será el porcentaje que haga que la VAN sea 0.  
La TIR de la empresa es de 17,18 %, es decir, es favorable, puesto que es una compañía 
de inclusión social en la cual se busca el beneficio de los pequeños productores. La fórmula 





Ecuación 2. Fórmula 
 
Cabe mencionar que la regla de decisión para el criterio de la TIR es de carácter 
normativo y establece lo siguiente:  
 Si la TIR es mayor que la tasa mínima aceptable (tasa de oportunidad), se debe 
aceptar el proyecto.  
 Si la TIR es igual a la tasa mínima aceptable (tasa de oportunidad), es indiferente.  
 Si la TIR es menor que la tasa mínima aceptable (tasa de oportunidad), se debe 
rechazar (Vaquiro, s.f., párr. 4).  
c) Periodo de recuperación de la inversión (PRI).  
Este es el último criterio utilizado para llevar a cabo la evaluación de proyectos y, tal 
como su nombre lo infiere, se mide el tiempo que se necesita para recuperar la inversión de 
capital (Velayos, s.f.).  
Esta indicador es complementario a todos los mencionados, puesto que permite hacer un 
balance equitativo entre los factores de tiempo y capital. Esto es fundamental, en tanto es posible 
determinar los recursos con los cuales se puede contar o, incluso, fijar algún monto de capital 
que sea importante para adeudar en caso de que la inversión no se recupere en el tiempo 
estipulado. La fórmula matemática para calcular el periodo de recuperación de capital, según 
Córdoba (2007) es:   





7.5 Relación costo beneficio (RCB O B/C).  
Según Roche (2013), la relación entre costo-beneficio se fundamenta en la comparación 
de todos los costos ‒ya sean de inversión, operación y mantenimiento‒ con todos los beneficios 
generados por el proyecto. La idea es determinar la conveniencia de su ejecución desde el punto 
de vista de la economía y de la sociedad. Además, este análisis se convierte en un instrumento de 
apoyo para la toma de decisiones y la asignación eficiente de recursos escasos. La fórmula 
matemática para calcular la relación costo-beneficio en un proyecto, según Córdoba  (2007) es:  




Vpi: valor presente neto de los ingresos del proyecto o flujos de beneficios netos.  
Vpe: valor presente neto de los egresos del proyecto o flujos de costos netos.  
La regla de decisión para el criterio de la relación costo- beneficio es normativa y 
establece lo siguiente:  
 Si la RCB es mayor que 1 se debe aceptar el proyecto. Refleja que el valor presente 
de los beneficios es mayor que el de los costos.  
 Si la RCB es menor que 1 se debe rechazar el proyecto. Indica que el valor presente 
de los beneficios es menor que el de los costos.  
 Si la RCB es igual a 1 es indiferente la realización o rechazo del proyecto. En este 
caso los beneficios netos apenas compensan el costo de oportunidad del dinero. 





Como ya se comentó, el resultado obtenido mide el tiempo que se demora el proyecto en 
recuperar la inversión inicial.  
  Inversión inicial.  
Es la inversión que se realiza en el periodo de tiempo (t) definido como inicial para poner 
en marcha un proyecto.  
  Ingresos promedios.  
Consiste en dividir el ingreso total generado por el número de usuarios o la cantidad.  
7.6 Estudio de mercado  
Es un instrumento indispensable para las ventas dentro de cualquier negocio, puesto que 
permite direccionar y dirigir el producto que se trata. La idea es conducirlo hacia el mercado 
objetivo en donde se desea vender, mientras que, al mismo tiempo, se identifican los clientes 
potenciales y el posicionamiento que se le desee dar a la empresa.  
El estudio de mercado trae consigo una investigación que pretende conocer la respuesta 
de los clientes frente al producto y el comportamiento de la competencia antes de que el producto 
sea lanzado al mercado. Genera grandes ventajas realizar ajustes y mejoras dentro del proceso de 
ventas, en tanto que ayuda a incrementar la calidad y aumentar el número de consumidores. Sin 
duda, siempre resulta más productivo hacer un estudio determinado y detallado que solamente 
basarse en la intuición y suposición. A continuación se enlistan algunos pasos que se deben 
llevar a cabo para ejecutar un estudio de mercado: 
a) Definir: se delimita los fines del análisis y se dejan entrever los posibles problemas a 





b) Fuentes de información: se identifican las fuentes primarias (entrevistas, grupos 
informativos) y la secundarias (sitios web, páginas del Gobierno, informes, estadísticas 
empresariales y artículos).  
c) Tratamiento de los datos: se fija la forma en que se recopilarán los datos necesarios 
dentro del entorno. Se precisan las herramientas y las técnicas dispuestas.  
d) Análisis de datos: se procede con el análisis y, según el sector en el que se desarrolle el 
negocio, se decide el mercado objetivo; se analizan los riesgos y oportunidades presentes.  
e) Informe final: se lleva a cabo un reporte por escrito, en el cual se analizan los datos 
previamente obtenidos y se examinan las conclusiones.  
7.7 Estudio técnico  
En este se consideran los aspectos técnicos y operativos que son necesarios para brindar 
un uso eficiente a los recursos disponibles destinados a la producción de un determinado bien o 
servicio. En otros términos, se delimitan factores como el tamaño de las instalaciones, las cuales 
estarán dispuestas para la producción.  
Uno de los principales objetivos de un estudio técnico es comprobar la viabilidad del 
proyecto. Se determinan nuevas alternativas que mejoren y se adapten a la optimización de 
procesos dentro del negocio. Enseguida, se expone la forma de ejecutar este análisis; a través de 
dos cuadros se reflexiona acerca de la importancia de estudio de mercado y su segmentación. 
Tabla 4.  



















x x x x x X 
Fuente: elaboración propia 
Tabla 5.  
Maquinaria y equipo 
Proveedor Tipo de 
Maquinaria 
Cantidad Costo unit. Costo total 
Proveedor 1 X x x X 
Proveedor 2  X x x x 
Fuente: elaboración propia 
Luego de haber expresado su importancia, a continuación se enlistan los objetivos de un 
estudio técnico:  
a) Determinar una localización idónea. 
b) Resaltar las características del sector de influencia en donde se ejecutará el proyecto.  
c) Determinar el tamaño y la capacidad del plan.  
d) Diseñar la organización y distribución de las instalaciones.  
e) Presupuesto de inversión en material social y operativo.  
f) Cronograma de inversión, según las actividades que contemple ejecución del proyecto.  
g) Parámetros legales básicos para el desarrollo en la práctica.  
h) Viabilidad técnica del proyecto.  
8 Metodología 
La investigación se llevó a cabo bajo un enfoque descriptivo mixto  Es de tipo mixto 
debido a que se hicieron análisis de las variables cuantitativas y cualitativas donde este  relaciona 
los elementos comunes y características de las técnicas de los lineamientos de la factibilidad que 
permiten realizar la evaluación económica en la etapa de formulación de proyectos para 





bases de datos en páginas de internet y en documentos físicos en bibliotecas. Se diseñaron tres 
matrices las cuales sirvieron para recolectar, clasificar y analizar los conceptos técnicos 
expuestos por diferentes autores expertos en temas de evaluación económica de proyectos.  
La primera tabla recolecta información de quince autores relacionados con estudios de 
evaluación económica de proyectos, en ella se identifica el nombre del autor, el objetivo 
del estudio, propuesta del autor y las conclusiones sobre el planteamiento. La segunda 
tabla busca identificar los componentes y su interacción con las propuestas de los autores 
a través del tiempo. La tercera tabla presenta las variables de investigación que serán 
utilizadas para la elaboración del procedimiento para la evaluación económica durante la 
formulación de proyectos que finalmente se aplicará al proyecto de desarrollo de un 
sistema agroindustrial rural competitivo en el municipio [de Cogua Cundinamarca]. 
(Ospina y Lenis, 2016, p. 21) 
8.1 Estudio de mercado 
Luego de hacer una pesquisa a entidades gubernamentales, empresas del Estado y 
privadas acerca del sector lácteo, centros de acopio y tratamiento de la leche en Colombia, se 
obtuvo la siguiente información. 
La industria de lácteos en Cogua, Cundinamarca, no solo es una gran fuente de ingresos 
para el municipio, sino, en general, para cientos de familias campesinas que en este producto 
encuentran el sustento. No cabe duda de que los pequeños productores son los que contribuyen al 
desarrollo del sector y, por consiguiente, al desarrollo del departamento.  
Así como las cooperativas lecheras impactaron a finales de los años 90, el proyecto 





afiliación de un gran número de familias productoras y, asimismo, se logre acopiar miles de 
litros de leche diarios.  
De acuerdo con Asoleche (s.f.), el sector lácteo en Colombia cubre aproximadamente un 
0,83 % del PIB nacional y, por esta razón, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
posiciona a este sector como el segundo productor nacional más importante del territorio. Sin 
embargo, una de las barreras limitantes del desarrollo del sector se fundamenta en la desigualdad 
e inequidad en la que se trabaja diariamente. Lo anterior sucede, debido a que los intermediarios 
no dan un precio justo y limitan la evolución de los productores.  
Desde otra perspectiva de esta problemática, las grandes empresas que compran la leche 
directamente no se fijan en los pequeños campesinos, puesto que es más rentable comprarle a 
medianos y a grandes productores que les ahorren el costo de recolección y les puedan vender en 
mayor cantidad para poder negociar precio y exclusividad. Una de las soluciones consiste en la 
conformación del centro de acopio en el municipio de Cogua. Sin la necesidad de que sea una 
cooperativa, permita recolectar diariamente grandes cantidades de leche de los pequeños 
productores de la zona. La idea es que en este lugar se lleve a cabo la debida negociación y se 
busque un buen precio para pagarle a estos, dándole la oportunidad de reinvertir, evolucionar y 
tener la confianza de que, si la leche cumple con los estándares de calidad, tendrán un cliente fijo 
para su producción. 
8.2 Resultado de las encuestas  
Para el análisis de la oferta se diseñó y se aplicó una encuesta que tenía como objetivo la 
identificación de los factores que afectan el sistema de producción de la leche en los pequeños y 
medianos productores de la zona. Para lo anterior, se identificaron y se encuestaron 12 





municipio: Rincón Santo, Ojo de Agua, Sector El Borracho y Las Margaritas. Se contactaron vía 
telefónica para responder las preguntas desarrolladas en la encuesta, las cuales estaban 
relacionadas con la producción diaria de leche, precio, falencias del sector y ubicación 
geográfica. 
A partir de esto, se concluyó que el municipio de Cogua tiene un papel fundamental por 
su ubicación geográfica y, de este, dependen muchas familias para sobrevivir. De ahí que 
algunos productores, provenientes de veredas de municipios aledaños, llegan a Cogua. 
La encuesta se realizó a 12 personas y, según los resultados, la producción de leche por 
día es de 4310 litros y el precio, en promedio, es de 1087,5 pesos. Es justo decir que el sistema 
de producción es determinado por la ubicación y la cantidad de litros entregados por día. 
Una de las falencias encontradas es la inestabilidad del precio de la leche, el aumento del 
precio del concentrado y de los insumos que se deben utilizar en esta producción. Estos recursos 
limitan a que los productores se sometan a la inestabilidad del precio. Otro punto que se debe 
tomar en cuenta es el alto nivel de informalidad en la comercialización de la leche cruda apta 
para el consumo humano y las malas prácticas sanitarias en las que se entrega la leche.  
Sumado a esto, la falta de mano de obra en este sector es algo que últimamente agobia a 
los productores, puesto que, muchas veces, las circunstancias los obligan a vender las vacas. No 
hay gente suficiente para manejar hatos y la remuneración a este trabajo no es la apropiada. 
Según esto, podría decirse que este último factor es el principal aspecto que se debe resolver y 
minimizar. Por esta razón, uno de los fines principales del centro de acopio es brindar un pago 





La implementación de un centro de acopio de leche contribuirá positivamente y 
solucionará algunas problemáticas. No solo generará un ahorro en costo y tiempo, sino que, 
también, impactará al contexto social. 
8.2.1 Delimitación del mercado  
El mercado objetivo del centro de acopio son las grandes empresas transformadoras y 
comercializadoras de leche y sus derivados: Alpina, La gran vía, Algarra, El pomar, El recreo, 
Colanta entre otras.  
Por lo general, el mercado de la leche se mueve alrededor de ciertos asuntos: estándares 
de calidad establecidos por cada una de las grandes compañías; acuerdos de exclusividad entre 
productores, centros de acopio y empresas; condiciones climáticas adecuadas y estables que 
permitan la producción de la leche y no alteren de sobremanera su costo.  
Otro aspecto determinante en el mercado lechero es el acceso y la recolección de la 
materia prima, es decir, el costo directo que tiene la recolección de la leche en cuanto a 
combustible. Lo anterior, debido a que resulta muy variable y siempre tiende a incrementarse. 
Esto ocasiona que el precio de transporte aumente y, por ende, la leche también. Dicha alteración 
ocurre con la mayoría de los productos y materias primas.  
Desde una perspectiva internacional, no se pueden ignorar las tasas de cambio y el precio 
del dólar. Este último es determinante si se tiene en cuenta el volumen y costo de importaciones 
de los alimentos para las vacas en caso de que no sean nacionales. Incluso, la cantidad importada 
de leche en polvo constituye uno de los factores que más afectan el precio en Colombia. Las 
grandes pasteurizadoras optan por importar, con el objetivo de reducir costos de producción y 





En conclusión, las causas son varias, pero la mayoría son incontrolables por los mismos 
productores. Solo una pequeña parte el precio tendría variaciones por las diferentes formas de 
trabajar y producir entre los ganaderos de la zona. 
8.3 Pequeños productores  
Una de las razones por las que nació este proyecto se fundamenta en apoyar a los 
campesinos productores que, por tradición, han estado sugeridos en el negocio lechero y a su vez 
en la informalidad.  
En un artículo de la revista Valora, la empresa de lácteos Alquería ha decidido comenzar 
un proyecto con visión a largo plazo, con el fin de ayudar a todos los pequeños productores de la 
zona del César a obtener un ingreso estable y rendimiento en la producción.  
El proyecto denominado Vaca Madrina resalta el potencial visto en los campesino de la 
zona y los convierte en un atractivo comercial para la colocación de deuda de acuerdo con sus 
condiciones. En suma, este plan busca dar acceso a créditos bancarios, puesto que estos 
pequeños productores muestran deterior progresivo de la rentabilidad del negocio y una 
participación casi nula en el sistema bancario. No solo se busca que accedan a los créditos y al 
sistema económico, sino también brindar apoyo técnico para hacer más productivo el negocio en 
donde los campesinos tengan educación financiera para invertir y generar desarrollo en el sector. 
Llegado a este punto, es importante conocer el comportamiento de la demanda, es decir, 
analizar el sector en todos sus aspectos, la oferta, la demanda, la situación actual de la pandemia. 
Aunque el centro de acopio no tiene la capacidad de llevar a cabo un proyecto como el de la 





8.4 Comportamiento de la demanda  
La pandemia del COVID-19 ha tenido una influencia radical en el cambio del estilo de 
muchas personas y en la forma de acoplarse a un mundo que, en la actualidad, gira en torno a un 
virus que impone una forma de vida limitante. En un estudio realizado por Fedegan (s.f.), en los 
últimos ocho meses del 2020, el consumo de leche líquida tuvo un aumento del 30 % en 
comparación a sus derivados, el cual fue menor. En este sentido, a pesar de que los consumidores 
elevaron el consumo de leche líquida, han cambiado sus preferencias. Hoy en día la demanda es 
más selectiva en términos de precios y aspectos nutricionales, puesto que el cliente busca 
productos alimenticios de máxima calidad que sean funcionales y aporten a la salud.  
“En Colombia, según Asoleche, el consumo de leche per cápita anual se ha mantenido 
estable alrededor de los 145 litros” (Analitik, 2020, párr. 4). Esto sucede, en parte, gracias a que 
es un alimento principal en la canasta familiar, de alta disponibilidad y se maneja a precios 
asequibles.  
Las bebidas vegetales como la leche de soya, la leche de almendra entre otras, según la 
consultora Euro monitor, es un mercado que ha venido en ascenso y que para los próximos tres 
años fija un crecimiento anual. A pesar de su auge, no podrá reemplazar la leche en la canasta 
familiar.  
8.5 El lado positivo de la pandemia  
De acuerdo con un reciente estudio de la agencia online Brandstar, para los últimos tres 
meses del año 2020, el 48 % de los consumidores tomaron la decisión de hacer sus compras 





pandemia, la empresa tuvo la oportunidad de fortalecer este canal y así incrementar las ventas en 
un 1000 % por este medio comparado con el año 2019.  
8.6 Demanda insatisfecha  
Según el plan de desarrollo dispuesto, la esencia del centro de acopio se fundamenta en 
reducir el porcentaje de demanda insatisfecha. Es importante comentar que la demanda no se 
entiende solo como los compradores, sino también como los productores a quienes se les compra 
la materia prima. Esto, en parte, gracias a objetivo social con el cual cumple el proyecto.  
Como se mencionó, el cliente objetivo son las grandes empresas pasteurizadoras y 
comercializadoras que en el sector presentan insatisfacción, en el sentido de que muchas veces 
resulta complicado el acceso a la leche o, incluso, no se cumple con las cantidades mínimas 
requeridas para abastecer su producción y cubrir su demanda. Lo anterior en términos de 
cantidad, pero también sucede, en ciertos casos, que no se cumplen con los estándares de calidad 
requeridos por las empresas por parte de los productores.  
Mirándolo así, la insatisfacción más perenne es la incertidumbre y la insatisfacción por 
parte de los productores en cuanto al precio de la leche. Siempre aparecen preguntas que intentan 
descifrar esta problemáticas: ¿quién comprará la leche a los pequeños productores?; ¿cuántos 
litros ofrecen los productores a las grandes empresas? y ¿qué garantías ofrecen por parte y parte?  
Si se analiza en detalle las entrevistas (véase Anexos), los productores entrevistados, 
quienes serían los posibles clientes y socios del centro de acopio, ofrecen una cantidad 
aproximada de 4200 litros de leche diarios. Esta es una cantidad considerable que permite el 
correcto funcionamiento del centro de acopio y, sumado a esto, la mayoría de los campesinos 





Si se parte del punto de vista de las grandes empresas, los pequeños productores no son 
un atractivo comercial, debido a lo dispendioso que sería el proceso de recolección y los costos 
de desplazamiento. En definitiva, son costos que no están dispuestos a pagar. Justo ahí radica la 
importancia del centro de acopio como un lugar enfocado en el desarrollo social. Un 
intermediario inmediato que respeta y mejora el valor pagado por la leche al campesino y, 
aunado a esto, entabla la negociación directa con las grandes compañías, en el cual se ofrece 
exclusividad, cantidad y transparencia.  
En la práctica, se eliminaría la informacional. Esta modalidad surge cuando la compañía 
no paga el precio justo al productor y, este, con el fin de no perderla decide vendar el producto 
en los pueblos. Este proceso es dado por intermediadores que cobran lo que quieren a los 
campesinos y no se rigen bajo ningún parámetro de calidad ni de inocuidad sanitaria. Con la 
implementación del centro, se intenta reducir esa brecha de informalidad con los productores y 
las empresas mediante asociaciones con las grandes cooperativas lecheras que permitan brindar 
apoyo (incentivos y capacitaciones) favorables para que los pequeños productores sigan con su 
forma de subsistencia.  
Con el contrato de exclusividad entre el centro y la empresa se beneficiarían todos. De 
esta manera, la compañía contaría con una cuota fija de materia prima y ahorraría costos de 
transporte y recolección al ofrecerle una cantidad considerable.  
8.7 Estrategias de mercadeo  
El centro de acopio ha fijado tres estrategias de mercadeo:  
 Alianzas: se busca la manera de generar alianzas estratégicas con las grandes 
empresas y con los pequeños productores. La idea es negociar temas como la 





en el que se apunte a reducir cada vez más esa brecha de informalidad que predomina 
en el sector.  
 Relaciones públicas: el centro de acopio entabla relaciones con las empresas públicas 
de la zona y con las asociaciones lecheras. Lo anterior, con el objetivo de tener un 
apoyo institucional y, a su vez, generar capacitaciones enfocadas técnicamente en los 
campesinos, en su forma de producir y manejar los recursos.  
 Precio: a través de los contratos de exclusividad se busca implementar vínculos 
comerciales solidarios entre el centro de acopio, las grandes compañías, el centro de 
acopio y los productores. Con esto se pretende respetar el precio de la leche, sus 
estándares de calidad e instaurar un continuo desarrollo del sector en el que se 
minimice la brecha de informalidad.  
8.8 Conformación legal  
El centro de acopio se debe regir de acuerdo con la reglamentación establecida por el 
Ministerio de la Protección Social, Decreto 616 expedido el 28 de febrero del 2006, en el cual se 
encuentra todo el reglamento técnico y los requisitos que debe cumplir la leche destinada a 
consumo humano.  
Será responsabilidad de cada representante legal determinar en qué parte del proceso 
lácteo está involucrado, con el fin de regirse según su reglamentación: producción, transporte, 
envase, procesamiento, importación o exportación.  
8.9 Estudio técnico. 
El proyecto toma lugar en el municipio de Cogua, Cundinamarca, en donde la capacidad 





8.10 Descripción del proceso. 
Para el proceso operativo del centro de acopio se reúnen 3 grandes factores esenciales 
que aluden a todo el funcionamiento del centro.  
Tabla 6.  




Recolección de la 
leche 
Se dispone el camión recolector con una ruta establecida 
previamente y la cual se debe cumplir a diario. Si tiene variaciones, 
deberán ser informadas para hacer los debidos ajustes. Cada 
campesino, antes de la recolección, ya ha pasado por la prueba de 
calidad de su producto. En esta se mide científicamente el pH de la 
leche y la cantidad de sólidos totales, su pureza y concentración para 







Posterior a la recolección, se lleva a cabo el almacenamiento de la 
leche en el tanque de enfriamiento, en el que se debe mantener a una 
temperatura adecuada de 2° a 5° C para que esta no sufra cambios 
fisicoquímicos y conserve su buen estado. Se debe llevar el registro 
diario de la cantidad de leche que ingresa al tanque. Por su parte, el 
conductor del camión debe pasar a la oficina el registro por escrito 
de la cantidad de litros de leche que ha recolectado con cada 
productor para llevar un seguimiento y descartar a los productores 








Si bien esta parte del proceso no lo cubre todo el centro de acopio, 
allí se limita a entregar los análisis de calidad de la leche a las 
empresas compradoras. Lo anterior, con el objetivo de que lleven la 
garantía del producto que compran. Posterior a esto, se procede a 
realizar la negociación del precio, la cual puede ser variable y 
fluctuar en días o en semanas según los factores externos. 
Finalmente, se procede a pasar la leche del tanque al camión de la 
empresa cliente; se llena la hoja de registro de la cantidad de litros 
vendidos por el precio al cual se negociaron. El comprador 
encargado deja videncia de que la leche quedó vendida a 
determinado precio. Al final de la semana, la quincena o el mes, se 
debe pasar la cuenta de cobro de acuerdo con los términos de 
negociación a los cuales se llegue con el comprador.  







Figura 9. Ficha técnica 
Fuente: elaboración propia 
Gestión de calidad de la leche: 
Es fundamental que la leche sea sometida a diferentes pruebas fisicoquímicas en las 
cuales se determine si la leche es óptima para ser recolectada: 
La leche cruda de buena calidad no debe contener residuos ni sedimentos; no debe ser 
insípida ni tener color y olor anormales; debe tener un contenido de bacterias bajo; no 
debe contener sustancias químicas (por ejemplo, antibióticos y detergentes), y debe tener 
una composición y acidez normales 6.6 y 6.7. (Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura, s.f., párr. 1) 
Dentro de este aspecto, hay que tomar en cuenta el estado de los animales y las BPG que 
se manejen en las diferentes producciones. De igual forma, se harán intervenciones las cuales 





Para llevar a cabo dicho proceso de gestión y medición de la calidad de la leche, se hace 
mediante un equipo de muestreo el cual su costo aproximado es de 8 000000 millones de pesos. 
Una alternativa fácil para evitar la compra de dicho equipo, es pagar a alguna empresa que preste 
este servicio para ejecutar las muestras.  
En definitiva, la proyección del centro de acopio no es hacia un sitio de paso, sino ir más 
allá, es lograr consolidar una zona donde los clientes y el mismo centro tengan la plena seguridad 
y confianza del tipo de producto que se vende y se recolecta.  
Esta medida también permite establecer parámetros de calidad que pueden ser medibles 
semanal o diariamente si así se desea. Esto es sumamente imprescindible para generar confianza 
y continuar con el objetivo de fidelizar clientes y, del mismo modo, establecer desarrollo en el 
sector lácteo.  
8.11 Proceso logístico de recolección de la leche. 
 La recolección de la leche inicia a las 5:30 AM, con el fin de garantizar un producto 
fresco y en óptimas condiciones. 
 Se concluye la ruta de recolección a las 3:00 PM. Esto con el objetivo de iniciar el 
proceso de refrigeración de la leche. 
 La refrigeración de la leche empieza a las 5:00 PM, el cual durara aproximadamente 
15 horas. 
Tabla 7.  
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Fuente: elaboración propia 
Ahora bien, en términos económicos, para el proceso de recolección se tiene prevista la 
inversión del camión recolector. Esta es una herramienta esencial para el centro de acopio, 
puesto que, a partir de ella, se lleva a cabo la recolección de la materia prima. Con un costo 
aproximado de 90 000 000 millones de pesos, esta herramienta es una elección, en tanto que, 





es contar con su propio vehículo recolector para tener el total control sobre los costos de manejo, 
rodamiento y mantenimiento del vehículo, junto con los tiempos de recolección. De este modo, 
se puede asegurar total inocuidad y sanidad por parte del vehículo al momento de recoger la 
leche.  
Al contar con un vehículo propio, es posible aprovechar el transporte para generar una 
fuerte campaña de marketing e impulsar al centro de acopio para que, de forma contundente, se 
dé a conocer y categorizarlo en el sector. Se puede aprovechar el espacio de su tanque para 
colocar publicidad y propagandas del centro de acopio, su ubicación, teléfonos de contacto y así, 
poco a poco, generar nuevas alianzas estratégicas con asociaciones lecheras y grandes empresas 
compradoras de leche.  
La otra opción que no está contemplada en el análisis económico, pero que, al mismo 
tiempo, también es valedera para comenzar con el proyecto, es simplemente pagar la tarifa por el 
alquiler de vehículo por hora a alguna empresa prestadora de dicho servicio.  
8.12 Construcción optima del centro de acopio: 
De acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación [DNP], la construcción optima 
de un centro de acopio debe constar de seis áreas: (1) acceso recepción, (2) administración y 
control, (3) laboratorio, (4) almacenamiento y filtrado, (5) desinfección, (6) área de carga, (7) 
planta eléctrica y (8) bodega para residuos sólidos. Estas áreas, en su conjunto, abarcan 324 m2. 
Adicionalmente, esta alternativa está diseñada para albergar equipamiento de enfriamiento y 
filtrado, así como equipos de laboratorio para realizar las pruebas correspondientes al monitoreo 






Figura 10. Posible infraestructura del centro de acopio 
Fuente: (Departamento Nacional de Planeación [DNP], s.f.)  
Características del predio: 
El predio donde se construirá el centro de acopio debe contar con ciertas características, 
por ejemplo:  
Deberá evitar terrenos de ladera que representen grietas y escalones en forma de 
herradura o en los que se observen árboles, cercas o postes inclinados; igualmente las 
zonas deprimidas donde se estanque el agua o cauces de quebradas (aunque estén secos), 
ni zonas ubicadas bajo cables de alta tensión. En general se deberá buscar lugares suaves, 
secos y de fácil acceso. Además, el predio deberá estar urbanizado con servicios de agua 
potable, alcantarillado, electricidad. (DNP, 2016, p. 21) 
8.13 Tanque de enfriamiento. 
Este equipo está fabricado con el sistema Dimple Jacket de tipo europeo, el cual garantiza 
un mejor aprovechamiento del sistema de refrigeración que cubre aproximadamente el 33 % del 





refrigerantes en el momento indicado. Además, trae consigo beneficios al medio ambiente y 
protección de la capa de ozono. 
 
Figura 11. Ficha técnica 
Fuente: (Refritanques RB, s.f.) 
8.14 Equipo de control 
Se compone de un sistema automático operado por un micro controlador que regula la 
temperatura del líquido y el funcionamiento del sistema de enfriamiento y agitación programable 





 Una unidad condensadoras de 3 HP (monofásica).  
 Un motoreductor 90 W.  
 Un tablero eléctrico automático.  
 Un agitador.  
 Una válvula de salida de 2”. 
 Una regla de medida en centímetros.  
 Una reducción de 2” a 1 ½”. 
 Una tabla de calibración.  
 Dos abrazaderas de 2” con empaques siliconado de 2”. 
En términos económicos para el funcionamiento del centro de acopio con toda la 
maquinaria propuesta, se prevé una inversión de aproximadamente 184 000 000 millones de 
pesos. Uno de los costos más altos es el tanque de enfriamiento que ronda alrededor de 70 000 
000 millones de pesos.  
A diferencia de otras herramientas mencionadas, como el camión recolector, el equipo de 
muestreo y hasta las motobombas, no es negociable la compra del tanque de enfriamiento. Es 
fundamental que el centro de acopio debe contar con su propio tanque, dado que, a diario, a este 
se le dará uso. Es indispensable asegurar a los compradores la calidad de la materia prima, en 
este caso, de la leche. Es decir, debe ser entregada a una temperatura adecuada, en sus niveles 
óptimos de acidez, bajo todos los parámetros de inocuidad y sanidad, sin residuos sólidos ni 







Cogua pertenece al departamento de Cundinamarca. Se encuentra en la provincia Sabana 
Centro y posee una superficie de 136 km2 y una altura de 2630 ms (Alcaldía Municipal de Cogua 
en Cundinamarca, 2021). Este lugar es un punto estratégico, puesto que limita con Ubaté, capital 
lechera de Colombia. Según los informes, Bogotá se surte en más de un 40 % de esta zona. 
Dicho municipio produce 250 mil litros diarios de leche y también se considera como capital 
lechera, debido al gran número de cabezas de ganado. Todo esto, a pesar de ser relativamente 
pequeño, de aproximadamente 3900 hectáreas y unas 18 000 cabezas. 
 
Figura 12. Municipio de Cogua 
Fuente: (Alcaldía Municipal de Cogua en Cundinamarca, 2021) 
Micro localización: 
El centro de acopio tendrá su centro logístico en la vereda Susagua, bodega no - 01 a 200 
M de la vía primaria La Paz. Esta intersección conecta municipios como Zipaquirá, Ubaté, 
Cajicá y Bogotá. 
El municipio de Cogua es un fuerte atractivo para desarrollar dicho proyecto no solo por 
su cercanía con el valle de Ubaté, sino que también es una zona que posee tierras muy fértiles y 





recursos, manejo de la tierra. A pocos minutos de donde se ubicará el centro de acopio, se 
encuentran grandes compañías lecheras como lácteos El recreo, La gran vía, El pomar. 
 
Figura 13. Ubicación geográfica de Cogua 
Fuente: (Google Maps, 2021) 
9 Marco legal y administrativo 
9.1 Marco legal  
Según el DNP, es fundamental estudiar la normatividad establecida para poner en 
funcionamiento un centro de acopio de leche y la reglamentación existente sobre la 
comercialización de la lecha para consumo humano. 









En este sentido, la adopción 
de medidas como el acopio 
y enfriamiento de la leche 









En el Plan Nacional de 
Desarrollo 2014 - 2018 la 
Política Nacional 
Logística. 
valor a este producto y 
mejorar con ellos la 
situación actual que 
prevalece en las zonas 
productoras más apartadas. 
cadenas de comercio 
exterior, promueva la 





La Ley 1122 de 2007. 
Otorga al Instituto Nacional 
de Alimentos y bebidas, 
Invima la “competencia 
exclusiva de la inspección, 
vigilancia y control de la 
producción y procesamiento 
de alimentos” (Instituto 
Nacional de Vigilancia de 
Medicamentos y Alimentos 
[Invima], 2019, art. 245). 
 
Esta normatividad también 
rige las plantas de beneficio 
de animales y de los centros 




Decreto 616 de 2006. 
“En el cual se establecen los 
requisitos que deben 
cumplir los hatos 
productores de leche, las 
buenas prácticas en el uso 
de los medicamentos 
veterinarios y de la 
alimentación animal” 
(Decreto 616, 2006). 
Establece las condiciones 
que se deben cumplir en el 
proceso de ordeño y sobre 
la salud e higiene del 









La Resolución 2674 de 
2013. 
 
“Se establecen los 
requisitos sanitarios que 
deben cumplir las personas 
naturales y/o jurídicas que 






alimentos y materias 





Los parámetros para la 
notificación, permiso o 
registro sanitario de los 
alimentos, según el riesgo 
en salud pública.  
 
 
 Decreto 1880 de 2011 y en 
la Resolución 017 de 2012 
 
Los requisitos mínimos para 
la comercialización de la 
leche en el territorio 
nacional. 
 
Se implementa el sistema 
de pago que regirá a este 
mercado y que, por tanto, 
recibirá el proveedor. 





Para la implementación de este proyecto, se deberá dar cumplimiento a los siguientes 
requisitos:  
 Presentar estudio de racionalidad de tiempos, distancias y volúmenes donde se evidencie 
la viabilidad económica del proyecto.  
 Cotizaciones de tanques que incluyan garantías, representación de la marca en el país y la 
región del proyecto. La idea es asegurar el cumplimiento de la norma ISO 5708 para los 
tanques de enfriamiento de leche. Estos deben contar con un lavado automático y la 
marca tiene que poseer una amplia representación en Colombia, con el fin de garantizar 
el soporte técnico.  
 Es fundamental que los predios de los productores de leche a beneficiar cuenten con el 
Registro Sanitario de Predio Pecuario y el registro único de vacunación, expedidos por el 
Instituto Colombiano Agropecuario [ICA].  
 Plan de capacitación para los proveedores de leche, en temas de normatividad para el 
sector lácteo; mejoramiento de la calidad de leche y BPG.  
 Incluir tabla de línea base y metas, en la cual se listan los indicadores que permiten ver, 
de manera general, la situación actual de la producción y comercialización de la leche y, 







































Tabla 9.  
Manual de funciones 
NOMBRE DE CARGO GERENTE  
DEPENDENCIA  SECTOR ADMINISTRATIVO 
NÚMERO DE CARGO NÚMERO UNO  
NÚMERO PROCEDIMIENTOS 
1 Toma de decisiones de la compañía 
2 Jefe comercial 
3 Supervisor de actividades 
4 Contrataciones  
  SECRETARIO 
  DEPENDENCIA    SECTOR ADMINISTRATIVO 
   NÚMERO DE CARGO   NÚMERO DOS 
NÚMERO PROCEDIMIENTOS 
1 Asistente administrativo 
2 Ejecución de actividades 
3 Atención al cliente  












NOMBRE DE CARGO ING QUIMICO  
DEPENDENCIA  LABORATORIO 
NÚMERO DE CARGO NÚMERO TRES 
NÚMERO PROCEDIMIENTOS 
1 Estudios fisicoquímicos 
2 Muestreo de la leche  
3 Análisis de la leche   
4 Determinar calidad de la leche   
NOMBRE DE CARGO ING QUIMICO  
DEPENDENCIA  LABORATORIO 
NÚMERO DE CARGO NÚMERO TRES 
NÚMERO PROCEDIMIENTOS 
1 Estudios fisicoquímicos 
2 Muestreo de la leche  
3 Análisis de la leche 











NOMBRE DE CARGO CONDUCTOR  
DEPENDENCIA  TRANPORTE 
NÚMERO DE CARGO NÚMERO SEIS  
NÚMERO PROCEDIMIENTOS 
1 Recolección de leche  
2 Recolección de muestras de leche  
3 Transporte de leche al centro de acopio  














NOMBRE DE CARGO OPERARIO 
DEPENDENCIA  SECCION DE SUPERVISION Y 
MANTENIMIENTO  
NÚMERO DE CARGO NÚMERO CUATRO 
NÚMERO PROCEDIMIENTOS 
1 Asistente administrativo 
2 Ejecución de actividades 
3 Atención al cliente  
4 Supervisión de Contrataciones  
NOMBRE DE CARGO PERSONAL DE ASEO 
DEPENDENCIA  SECCION DE ASEO 
NÚMERO DE CARGO NÚMERO CINCO  
NÚMERO PROCEDIMIENTOS 
1 Mantener las instalaciones limpias  
2 Mantener el tanque de enfriamiento limpio 
3 Lavar mangueras  





10 Estudio social y ambiental 
Para la identificación y análisis de los impactos ambientales y sociales del proyecto se 
utilizará la guía de la FAO para la identificación y valoración de impactos sociales y ambientales 
en proyectos agrícolas y pecuarios.  
La evaluación del impacto ambiental no puede separase del impacto social del proyecto y 
por lo tanto este último se considera como una dimensión fundamental del proceso de la 
EIA. Se pueden encontrar ejemplos de estas estrechas interacciones en el contexto de la 
tenencia y de los derechos de las tierras, de los sustentos de vida rurales y de las prácticas 
tradicionales. También se espera que la EIA ayude a garantizar la protección, 
mantenimiento y rehabilitación de los hábitats naturales y de sus funciones en el contexto 
de los proyectos de campo de la FAO y del diálogo de políticas con los países.  
La evaluación ambiental puede ser bastante compleja, especialmente si se aplican 
exhaustivas políticas y programas de sectores amplios. No obstante, la mayoría de los 
proyectos FAO pueden no necesitar una EIA completa y pueden revisarse con un 
esfuerzo analítico limitado. No obstante, necesitarán ser revisados por los procedimientos 
de selección descritos bajo las presentes directrices. Allí donde se prevén potenciales 
impactos negativos importantes o ámbitos que puedan ser seriamente preocupantes, se 
deberá preparar una EIA más detallada, incluyendo justificaciones técnicas completas y 










El cronograma de actividades es un instrumento esencial para la gestión del tiempo. El 
uso de esta herramienta ayudará a planificar una adecuada distribución de las tareas, 
secuenciar las actividades y estimar correctamente el tiempo de duración de cada una, 
para cumplir con los plazos establecidos. (OBS Business School, 2015, párr. 1) 
Para gestionar la duración del tiempo de la implementación del centro de acopio de leche, 
se han determinado las siguientes actividades, las cuales tendrán una participación fundamental 
para la ejecución de este proyecto: 
Tabla 10.  







Fuente: elaboración propia 
Este proyecto consta de ocho etapas, las cuales deberán ser ejecutadas en los tiempos 
determinados. Se debe tener un tiempo óptimo para la realización del proyecto y, a su vez, contar 
con un tiempo pesimista si sucede alguna alteración de las actividad al generar la 




A Recopilación de datos 
B Análisis de la zona 
C Reunión de accionistas 
D Búsqueda del inmueble 
E Adecuación 
F Acondicionamiento 
G Compra de maquinaria 






Tabla 11.  
Actividades en tiempo 
ACTIVIDAD PRECEDENTE DURACIÓN DE 
DIAS 
A -  180 
B A 120 
C A 15 
D A-B  30 
E C-D  30 
F E  15 
G C-E 10 
H E-F 10 
TOTAL  410 
Fuente: elaboración propia 
Descripción de las etapas del proyecto: 
A continuación se describen las etapas: 
Etapa A: es la más larga, dado que busca la recopilación de datos; esta se pondrá en 
marcha por medio de encuestas, entrevistas, registros, cuestionarios del propio municipio. 
Etapa B: se ejecuta el análisis de la zona. Estará conformado por las empresas de 
productos lácteos más cercanas, principales competidores y, en este caso, grandes productores de 
leche, clientes interesados, distancia de zonas rurales, urbanas y vías de acceso. 
Etapa C: se llevará a cabo la reunión con los accionistas, con el objetivo de iniciar la 
implementación del proyecto y de formalizarlo legal y monetariamente. 
Etapa D: en esta etapa de búsqueda del inmueble se determinará el lugar apropiado para 
la implementación del centro de acopio; la idea es buscar un beneficio para los productores y 
compradores. 






Etapa F: es el momento del acondicionamiento y está conformado del orden y limpieza, 
ventilación, acondicionamiento térmico, iluminación, rutas de movilización. 
Etapa G: en esta etapa se efectuará la compra de maquinaria necesaria para la realización 
del proyecto; se hará la compra de tanque de enfriamiento y motobombas. 
Etapa H: en la fase de distribución se fijarán las rutas de recolección y distribución de la 
leche. 
La ruta crítica es uno de los indicadores para demostrar que las actividades dentro del 
proyecto se deben efectuar sobre los días propuestos. Una de las maneras de verificación de este 
indicador, se puede examinar que las actividades se hayan realizado en los días propuestos. Esta 
tabla deja entrever la durabilidad de cada actividad en un periodo optimista en la ejecución del 
proyecto. 
Figura 14. Diagrama de actividades 





En el diagrama de red anterior se puede apreciar la conexión que tiene cada actividad 
para que sea cumplida y, a su vez, se destaca la importancia de cada una de estas con el fin de 
implementar el proyecto del centro de acopio, el cual se ejecutará en 13 meses y 20 días. 
11.1 Estudio económico y financiero 
 El centro de acopio de leche intenta ser una alternativa de sustento y desarrollo para los 
pequeños productores de leche de la región de Cogua, Cundinamarca; se busca reducir la 
diferencia de precio en el momento de pagar la leche en comparación con los grandes 
proveedores. A los grandes productores siempre se les pagará un poco mejor, dado que hacen 
más fácil el acopio y, por consiguiente, se pueden reducir costos de transporte y mano de obra a 
la hora de la recolecta. Sin embargo, el centro de acopio tiene como objetivo que esos pequeños 
productores crezcan y organicen su producción. De esta manera, se puede contribuir a fortalecer 
y mejorar la economía y la calidad de vida de las personas de la zona.  
Tabla 12.  
Lista de productos 
Descripción  Unidad de medida  Precio de venta  
Leche ( grandes) Litros $1.400 
Leche ( medianos)  Litros $1.300 
Fuente: elaboración propia 
El precio de venta para empresas medianas y grandes se instaura entre 1300 a 1400, dado 
que, en el estudio de mercado, refleja que es el precio pagado en la región por las empresas de 
lácteos. Este tiene como implicación un cobro más alto a las compañías grandes, puesto que los 
estándares de calidad que piden son más elevados. 
Al ser un sistema de producción que lamentable varía en cuanto a calidad y precio, hay 





diversificación de los clientes, puesto que se busca proyectar un margen de contribución que esta 
depende de la rentabilidad del proyecto. 
 
 
11.2 Detalles de inversión  
Tabla 13.  









Fuente. Presente investigación 
 
 
Fuente: elaboración propia 
En la discriminación de costos y gastos de producción se puede observar que la mayor 
inversión está en un tanque de almacenamiento de 5000 l y, asimismo, en el camión recolector. 





Los demás son los gastos básicos de mantenimiento y producción, servicios públicos, 
material administrativo y pequeños equipos de producción. Se escogió un tanque de estas 
dimensiones, puesto que, a diario, en los meses de menor producción lo menos que se llega a 
recolectar son 2500 l y lo máximo aproximadamente unos 5000 l.  
Tabla 14.  





Fuente: elaboración propia 
 
Fuente: elaboración propia 
Se ha programado un gasto por compras de materia prima por tres meses. Está claro que 
no en las cantidades que se esperan vender. En caso de una crisis, se busca tener la capacidad 
financiera para la adquisición de la materia prima durante ese lapso. 
A pesar de que no se necesita gran cantidad de empleados, se busca garantizar el trabajo 
digno y bien remunerado de todos sus aliados. Es indispensable contar con el capital requerido 
para responder económicamente por tres meses de arriendo y servicios comerciales del inmueble.  
Tabla 15.  

























Fuente: elaboración propia 
En cuanto al análisis de escenarios, se plantearon tres diferentes frente a los cuales se 





donde todos los valores porcentuales de ventas, de costos y gastos están regidos al incremento 
legal anual para el año 2021 tanto de la inflación como del salario mínimo en Colombia.  
Se considera una proporción media alta, dado que, si bien se puede observar, la TIR no es 
la más alta, pero sí tiene un balance positivo. A esto hay que considerar el incentivo social que 
tiene el proyecto, sin llegar a dejar pérdidas. 
Según lo comentado, el presente proyecto resulta ser el escenario oportuno para cualquier 
inversionista que se fundamente en los principios de responsabilidad social, ambiental y 
compromiso por la generación de desarrollo y sostenibilidad en el sector lácteo. 
 En el escenario medio todo los costos de incremento de materia prima subieron el 
porcentaje de acuerdo con la situación del sector y a la inflación; la mano de obra y las cargas 
sociales subieron según lo determinado en el marco legal en el que se fija el incremento según el 
salario mínimo.  
Es importante entender que el porcentaje de participación es mayor por parte de las 
grandes empresas, puesto que ya que, como se mencionó, son quienes pagarán más por un 
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Anexo 1. Encuestas aplicadas a los productores 
Nombre: José Isidro Rodríguez Fecha: 26/11/2020 
PREGUNTAS RESPUESTAS 
Ubicación de la producción Cogua Cundinamarca ( Vereda El 
Borracho). 
Producción día 1.000 l 
Numero de vacas en producción  76 vacas 
Promedio de producción  14 l x vaca 
Precio del litro  $ 1200 




Dificultades en la producción de leche 
- El pago de la leche es bajo. 
- El concentrado cada vez es 
más caro. 
- La mano de obra es 
limitada. 
- La informalidad la (mafia 
del suero). 
- Malas prácticas ganaderas. 
- Baja calidad de la leche. 
- Rinden la leche con agua.  
 
Pruebas de la calidad de la leche  
-Prueba de alcoholímetro (nivel de acides 
de la leche ). 
-Lactodensímetro (da a relucir si la leche 
ha sido rendida. 
 
Alimento de las vacas  




Área destinada para esta producción  20 hectáreas 
Predio propio 
 
Nombre: Carlos Suarez  Fecha: 26/11/2020 
PREGUNTAS RESPUESTAS 
Ubicación de la producción Cogua – Cundinamarca vereda Rincón 
Santo. 
Producción día 260 l 
Numero de vacas en producción  20 vacas 
Promedio de producción  13 l x vaca 
Precio del litro  $ 1100 








Dificultades en la producción de leche 
- El pago de la leche es bajo. 
- El concentrado cada vez es 
más caro. 
- La mano de obra es 
limitada. 
- La informalidad la (mafia 
del suero). 
- Malas prácticas ganaderas. 
- Baja calidad de la leche . 
- Rinden la leche con agua.  
- Se deben entregar bastante 
leche para que la paguen mejor. 
 
Pruebas de la calidad de la leche  
-Prueba de alcoholímetro (nivel de acides 
de la leche ). 
-Lactodensímetro (da a relucir si la leche 
ha sido rendida. 
 
Alimento de las vacas  




Área destinada para esta producción  6 hectáreas 
Predio propio 
 
Nombre: Isaías Sánchez  Fecha: 26/11/2020 
PREGUNTAS RESPUESTAS 
Ubicación de la producción Cogua – Cundinamarca (vereda Rincón 
Santo). 
Producción día 80 l 
Numero de vacas en producción  8 vacas 
Promedio de producción  10 l x vaca 
Precio del litro  $ 1050 




Dificultades en la producción de leche 
- El pago de la leche es bajo. 
- El concentrado cada vez es 
más caro. 
- La mano de obra es 
limitada. 
- La informalidad la (mafia 
del suero). 
- Malas prácticas ganaderas. 
- Baja calidad de la leche. 
- Rinden la leche con agua. 
- Intermediarios. 





Pruebas de la calidad de la leche  de la leche ). 
-Lactodensímetro (da a relucir si la leche 
ha sido rendida. 
 
Alimento de las vacas  
- Concentrado  
- Pasto 
- Papa 
- Desperdicios  
 




Nombre: Ignacio García  Fecha: 26/11/2020 
PREGUNTAS RESPUESTAS 
Ubicación de la producción Cogua – Cundinamarca (vereda El Altico). 
Producción día 80 l 
Numero de vacas en producción  4 vacas 
Promedio de producción  20 l x vaca 
Precio del litro  $ 1050 




Dificultades en la producción de leche 
- El pago de la leche es bajo. 
- El concentrado cada vez es 
más caro. 
- La mano de obra es 
limitada. 
- La informalidad la (mafia 
del suero). 
- Malas prácticas ganaderas. 
- Baja calidad de la leche. 
- Rinden la leche con agua.  
- Intermediarios. 
 
Pruebas de la calidad de la leche  
-Prueba de alcoholímetro (nivel de acides 
de la leche). 
-Lactodensímetro (da a relucir si la leche 
ha sido rendida. 
 
 
Alimento de las vacas  




- Glicerol  
 
Área destinada para esta producción  2 hectáreas 






Nombre: Harlyn Guzmán  Fecha: 26/11/2020 
PREGUNTAS RESPUESTAS 
Ubicación de la producción Cogua – Cundinamarca (vereda Ojo de 
Agua). 
Producción día 280 l 
Numero de vacas en producción  8 vacas 
Promedio de producción  35 l x vaca 
Precio del litro  $ 1100 




Dificultades en la producción de leche 
- El pago de la leche es bajo. 
- El concentrado cada vez es 
más caro. 
- La mano de obra es 
limitada. 
- La informalidad la (mafia 
del suero). 
- Malas prácticas ganaderas. 
- Baja calidad de la leche. 
- Rinden la leche con agua.  
- Intermediarios. 
 
Pruebas de la calidad de la leche  
-Prueba de alcoholímetro (nivel de acides 
de la leche). 
-Lactodensímetro (da a relucir si la leche 
ha sido rendida. 
 
Alimento de las vacas  
- Concentrado  
- Pasto 
- Afrecho  
- Glicerol 
- Suplementos  
 
Área destinada para esta producción  2 hectáreas 
Predio Propio 
 
Nombre: Cristian Rodríguez  Fecha: 26/11/2020 
PREGUNTAS RESPUESTAS 
Ubicación de la producción Cogua – Cundinamarca (vereda Alto de la 
Cruz). 
Producción día 80 l 
Numero de vacas en producción  8 vacas 
Promedio de producción  10 l x vaca 
Precio del litro  $ 1150 








Dificultades en la producción de leche 
- El pago de la leche es bajo. 
- El concentrado cada vez es 
más caro. 
- La mano de obra es 
limitada. 
- La informalidad la (mafia 
del suero). 
- Malas prácticas ganaderas. 
- Baja calidad de la leche.  
- Rinden la leche con agua.  
- Intermediarios. 
 
Pruebas de la calidad de la leche  
-Prueba de alcoholímetro (nivel de acides 
de la leche). 
-Lactodensímetro (da a relucir si la leche 
ha sido rendida. 
 
Alimento de las vacas  
- Concentrado  
- Pasto 
- Papa 
- Desperdicios  
- Silo 
Área destinada para esta producción  2 hectáreas 
Predio Propio 
 
Nombre: Carmen forero Fecha: 26/11/2020 
PREGUNTAS RESPUESTAS 
Ubicación de la producción Cogua – Cundinamarca (vereda Ojo de 
Agua). 
Producción día 40 l 
Numero de vacas en producción  3 vacas 
Promedio de producción  13 l x vaca 
Precio del litro  $ 1050 




Dificultades en la producción de leche 
- El pago de la leche es bajo. 
- El concentrado cada vez es 
más caro. 
- La mano de obra es 
limitada. 
- La informalidad la (mafia 
del suero). 
- Malas prácticas ganaderas. 
- Baja calidad de la leche.  
- Rinden la leche con agua.  
- Intermediarios. 





Pruebas de la calidad de la leche  de la leche ). 
-Lactodensímetro (da a relucir si la leche 
ha sido rendida. 
 
Alimento de las vacas  
- Concentrado  
- Pasto 
- Desperdicios  
 
Área destinada para esta producción  2 hectáreas 
Predio Arriendo 
 
Nombre: Raúl Rodríguez  Fecha: 26/11/2020 
PREGUNTAS RESPUESTAS 
Ubicación de la producción Cogua – Cundinamarca ( vereda 
Margaritas) 
Producción día 2.000 l 
Numero de vacas en producción  100 vacas 
Promedio de producción  20 l x vaca 
Precio del litro  $ 1200 




Dificultades en la producción de leche 
- El pago de la leche es bajo. 
- El concentrado cada vez es 
más caro. 
- La mano de obra es 
limitada. 
- La informalidad la (mafia 
del suero). 
- Malas prácticas ganaderas. 
- Baja calidad de la leche.  
- Rinden la leche con agua.  
 
 
Pruebas de la calidad de la leche  
-Prueba de alcoholímetro (nivel de acides 
de la leche ). 
-Lactodensímetro (da a relucir si la leche 
ha sido rendida. 
 
Alimento de las vacas  





Área destinada para esta producción  33 hectáreas 
Predio Arriendo 
 






Ubicación de la producción Cogua – Cundinamarca (vereda 
Margaritas). 
Producción día 240 l 
Numero de vacas en producción  12 vacas 
Promedio de producción  20 l x vaca 
Precio del litro  $ 1050 




Dificultades en la producción de leche 
- El pago de la leche es bajo. 
- El concentrado cada vez es 
más caro. 
- La mano de obra es 
limitada. 
- La informalidad la (mafia 
del suero). 
- Malas prácticas ganaderas. 
- Baja calidad de la leche.  
- Rinden la leche con agua.  
- Intermediarios. 
 
Pruebas de la calidad de la leche  
-Prueba de alcoholímetro (nivel de acides 
de la leche ). 
-Lactodensímetro (da a relucir si la leche 
ha sido rendida. 
 
Alimento de las vacas  
- Concentrado  
- Pasto 
- Papa 
- silo  
 
Área destinada para esta producción  4 hectáreas 
Predio Propio  
 
Nombre: Fidel moreno Fecha: 26/11/2020 
PREGUNTAS RESPUESTAS 
Ubicación de la producción Cogua – Cundinamarca (vereda 
Rodamontal. 
Producción día 50 l 
Numero de vacas en producción  3 vacas 
Promedio de producción  17 l x vaca 
Precio del litro  $ 1050 




Dificultades en la producción de leche 
- El pago de la leche es bajo. 
- El concentrado cada vez es 
más caro. 






- La informalidad la (mafia 
del suero). 
- Malas prácticas ganaderas. 
- Baja calidad de la leche. 
- Rinden la leche con agua.  
- Intermediarios. 
 
Pruebas de la calidad de la leche  
-Prueba de alcoholímetro (nivel de acides 
de la leche). 
-Lactodensímetro (da a relucir si la leche 
ha sido rendida. 
 
Alimento de las vacas  
- Concentrado  
- Pasto 
- Papa 
- Desperdicios  
- Afrecho  
 
Área destinada para esta producción  2 fanegadas  
Predio Arriendo 
 
Nombre: Mateo Malaver  Fecha: 30/11/2020 
PREGUNTAS RESPUESTAS 
Ubicación de la producción Cogua – Cundinamarca (vereda Rincón 
Santo) 
Producción día 80 l 
Numero de vacas en producción  5 vacas 
Promedio de producción  16 l x vaca 
Precio del litro  $ 1050 




Dificultades en la producción de leche 
- El pago de la leche es bajo. 
- El concentrado cada vez es 
más caro. 
- La mano de obra es 
limitada. 
- La informalidad la (mafia 
del suero). 
- Malas prácticas ganaderas. 
- Baja calidad de la leche. 
- Rinden la leche con agua.  
- Intermediarios. 
 
Pruebas de la calidad de la leche  
-Prueba de alcoholímetro (nivel de acides 
de la leche ). 
-Lactodensímetro (da a relucir si la leche 






Alimento de las vacas  




Área destinada para esta producción  1 hectáreas 
Predio Propio 
 
Nombre: David Gómez  Fecha: 26/11/2020 
PREGUNTAS RESPUESTAS 
Ubicación de la producción Cogua – Cundinamarca (vereda El Olivo) 
Producción día 120 l 
Numero de vacas en producción  6 vacas 
Promedio de producción  20 l x vaca 
Precio del litro  $ 1100 




Dificultades en la producción de leche 
- El pago de la leche es bajo. 
- El concentrado cada vez es 
más caro. 
- La mano de obra es 
limitada. 
- La informalidad la (mafia 
del suero). 
- Malas prácticas ganaderas. 
- Baja calidad de la leche. 
- Rinden la leche con agua.  
- Intermediarios. 
 
Pruebas de la calidad de la leche  
-Prueba de alcoholímetro (nivel de acides 
de la leche ). 
-Lactodensímetro (da a relucir si la leche 
ha sido rendida. 
 
Alimento de las vacas  




Área destinada para esta producción  3 hectáreas 
Predio Propio 
 
 
